



- ｢魔 法 陣 ｣ を 晃頁 材 と し て -
一節2学年 rかllLr)圭ほ う｣ -
研究の要約
森金 永二 *
_iJOl.数嫌いの児並 ･生徒IJ)増)Jnがiu.ziJ,念 さ1-Ltiしめてか ら久 しい 教師が指壷力を伸
ば し適 切な鞍敏的楢劫が行われ,数学的/亡考 え方や計算力,知絶 .技能が+ どもに
身に付けば,学ぶ膚びを感 じ欝徴嫌いは減 ってい くであろ う,
しか し,教師の指導力向上のために教 Fj研 究をする中で,今扱 われている硬軟科
の勉材 を見たとき.子どヰ､にとって蛙 力的な内零か ど うか私は疑問を感 じた｡故 fIL
やLx]形 の世界には ｢不思隅だ｣ r美 LいJ と漉感的に感 じ取 ろ感動や論埋的に思考
を進めて対優にかかわる313もしろさがあろ と考える｡
そ こで,子 どもに とって不思砧 さやお もしろさを感 じ取 ることがで き, 2年生な
が ら試行錯誤的に論BJ!_を展糊できろ′Lうな損 等が柵TJi:て きないか と考え, r碇蛙


























































































や 2に比べて多くなっているo Lか し,問趨 1,






































この単元では毎時間,小 さなホワイ トポーー ド
























2時 ○の中に 1-9まで数を入れてた し,
どれも17になる｡
































C -)i)&､!なん/Jl二日もL,i){ う .








C ナ'が うTJが う !,i)か7Jヒ
T TpTがわかる/J)L
C ここi･こことここ.'ilと3と5で 9(.
2と2で ･･ ･ L,
それ じゃあ,2を2回侍 っているねリ
別の考えEt'JLtいかな
C 4と2と3で臼だ そ して,3と1と5で
ここも9になった







C u L ′'ニトt2Ll足さ′!しろからです
T どうい うことかなこ
C は しっこIi:ILr)た し顎でもこ U)た し顎に も
1ltHJれ ()/)/'.





T でEl. 3′)cJ)+ニl_訴 t'こきますか;




C は ■- 1=.し′)歓を⊥く考えて並.べよ う｡
C 3′つのた し節子'まt)がえない 上-)に し とう､
T では.2人V)古見を足 して?/),t･'て:Tでi)ヒ
(.y'),ii)て立板題)
この托 ホrノイ トボー ドと詣 L合いの-,ニ
ュアルを配mL,4人紬で PjえていくこL
を知 lI,LJ-た






































T どうして 1,2, 3を入れたの｡




C は しっこに4, 5.6を入れると4と5で
9や 5と6で 11になって9を越えて しよ
います














C .'Jは 1つの列に 3つだからは LJ'二が決 よ
7)>ELHlの牧も決 まっちゃうo o
T なろほ ど .みfJ:さん納補ですか
(みん/こう/∫:ずく)


















e)間怯 1や 2をどのように して考えたのか振
り返った後,聞堰3のrF.J腰丈だけ捉示するo越
昔がつかめた後,桝趨 3の図を提示 し,その複








C きの うと同 じだよ｡






C ええ lむずか しそ う!
C こんなのできなし=




T そうかG たくさん 15.二ならないといけ/L･
いね｡むずか しそ :)だね 前u)間担 !･同 じ
ように大部なマスがあるかな
C は LっニQ)･lって-r.




C は しつこは 3回足すけど.Ti‡ん中は4L司だ
かrJです

















C 3つのた し節 もまちかえないよ ')に LよrJ





T では,まず出ん中には何が入 V)そ うか考え


















































田地 1,2, 3と考えて.感 じたことや思-】











































(｣) クラ ウテ ィア .｣)スラ-/ス=1-- T世外
J)T･-放ゲ ⊥
ワニブ ックス, 2004.








(平成 19年 9月 28日電別)
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